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䈜䇯䋨䇸᧲ർ䇹䈫䈇䈉⸒⪲䉕૶䈉䈼䈐䈪䈜䈏䇮ᒰᤨ
䈱ᱧผ⊛䈭↪⺆䈫䈚䈩䇸ḩᵮ䇹䈫䈇䈉⸒⪲䉕૶䈉䈖
䈫䉕䈍⸵䈚䈒䈣䈘䈇䋩ᣣᧄ஥䈲䇮ᒰᤨਃ੗‛↥␠
ຬ䈪䈅䈦䈢᫪ᕳ䋨ㅢ⒓䇸᫪䉦䉪䇹䋩䈏䇮ర⠧᩵ᄥ㇢
䈎䉌䈱ౝ๮䉕ฃ䈔䈩ቊᢥ䈫䈱੤ᷤ䈮ᒰ䈢䉍䉁䈜䇯
䈖䈱ᤨᣣᧄ஥䈲ḩᵮ⒅୫䉕ⷐ᳞䈚䉁䈜䇯䈠䉏䈮
ኻ䈚䈩ቊᢥ䈲ḩᎺ⒅୫୫᱅䉕ฃ䈔౉䉏䉁䈚䈢
䈏䇮✕ᕆ䈱୫᱅ 㪈㪃㪇㪇㪇 ਁ౞䉕ᣧᕆ䈮⾉ਈ䈚䈩䈾
䈚䈇䇯䋵ᣣએౝ䈮⾉ਈ䉕⹺䉄䉎䈎䈬䈉䈎㄰੐䉕䈚
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䈩䈾䈚䈇䈫ⷐ᳞䈚䉁䈜䇯䈠䈉䈚䈢䉌䉭䊮䊙䉿ᣥᥲ
ᤐ▵䈱೨ᣣ䉁䈪䈮⛎ਈ䉕․䈮㕟๮ァ䈱౓჻䈮
ᷰ䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯㑆䈮ว䉒䈭䈔䉏䈳㕟๮ᵷ䈱
ァ㓌䈲㔌ᢔ䈚䈩ᶖṌ䈜䉎䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䇯䈠䉏
䈾䈬⾗㊄䈏ᨗᷢ䈚䈩⽷᡽⊛䈮䈲ᦨᖡ䈱⁁ᘒ䈮
䈅䉍䉁䈚䈢䇯䈬䉖䈭᧦ઙ䉕ઃ䈔䈩䈪䉅୫᱅䈏䈾䈚
䈇䈫䈇䈉䈱䈏ቊᢥ䈱⠨䈋䈣䈦䈢䈱䈪䈜䇯㩷
㩷 䈖䈱ᤨ䈱᫪ᕳ䈫ቊᢥ䈫䈱ળ⹤䈱ౝኈ䉕⸥䈚䈢
ᦠ◲䈏䇮᧲੩䈱ਃ੗ᢥᐶ䈮଻ሽ䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯
䈠䈱ਛ䈪䈍੕䈇䈮৻⥌䈚䈢ὐ䈲䇮䇸䉝䉳䉝䈱࿅
⚿䈮䉋䈦䈩⊕ੱ䋨䊨䉲䉝䋩䈱ḩᵮᡰ㈩䉕㒐䈗䈉䇹䈫
䈇䈉䈖䈫䈪䈜䇯ᒰᤨ䈱䊨䉲䉝䈲ḩᵮ䈮㊁ᔃ䉕ᜬ
䈤䇮ḩᵮභ㗔䉕ડ䈩䈩䈇䉁䈚䈢䇯䈠䉏䉕᫪䈫ቊ
ᢥ䈫䈲䇮䊨䉲䉝ੱ䋨⊕ੱ䋩䈮ᷰ䈜䉋䉍䉅ห䈛᧲ᵗੱ
䈏䈠䉏䉕₪ᓧ䈜䉎䈾䈉䈏⦟䈇䈫䈇䈉䇮䈠䈱ὐ䈪৻
⥌䈚䈢䈱䈪䈜䇯䈖䈱ቊᢥ䈱ḩᵮ⒅୫䉕⹺䉄䈢⚂
᧤䈲䇮ᚻ⚕䈱ਛ䈪ᄾ⚂ᦠ䈫䈇䈉ᒻ䈪䈲䈅䉍䉁䈞
䉖䈏䇮ญ㗡䈪੤䉒䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䉒䈝䈎䋵ᣣ㑆䈮 㪈㪃㪇㪇㪇 ਁ౞䇯⽻ᐊଔ୯䈱ᄌേ
䉕⺞䈼䉁䈚䈢䉌⚂䋱ਁ୚䈪䈜䈎䉌䇮ᒰᤨ䈱 㪈㪃㪇㪇㪇
ਁ౞䈲⃻࿷䈱 㪈㪃㪇㪇㪇 ం౞䈮⋧ᒰ䈚䉁䈜䇯䈖䈱㊄
㗵䉕ᄙ䈇䈫⷗䉎䈎ዋ䈭䈇䈫⷗䉎䈎䇯㪈㪃㪇㪇㪇 ం౞䈪
ḩᵮ䈱䈅䈱ᐢᄢ䈭࿾ၞ䉕⒅୫䈜䉎䈫䈇䈉䈱䈲ᬀ
᳃࿾ൻ䈱䋱ᱠᚻ೨䈫䉅⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯㪈㪇ᐕ䈅䈫䈱
㪈㪐㪊㪉 ᐕ䈮ḩᵮ࿖䈏ᣣᧄ䈱ᚻ䈪பఙ࿖ኅ䈫䈚䈩
૞䉌䉏䉁䈜䈏䇮䉅䈚ḩᵮ⒅୫୫᱅䈏ታ⃻䈚䈩䈇
䈢䈭䉌䈳䇮ḩᵮ࿖䈱ᚑ┙䈲 㪈㪐㪊㪉ᐕ䉋䉍䉅䇮䉅䈦䈫
ᣧ䉁䈦䈩䈇䈢䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䇯㕖Ᏹ䈮ෂ㒾䈭⚂
᧤䈣䈦䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯ታ⃻䈚䈭䈎䈦䈢䈖䈫䈲䇮⑳
䈲ቊᢥ䈱䈢䉄䈮䉅䇮ᣣਛ㑐ଥ䈱䈢䉄䈮䉅ᐘ䈇䈣
䈦䈢䈫ᕁ䈦䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷
䋴䋮ㄆ੥㕟๮䈱ᣣਛ㑐ଥ㩷
㩷
䊧䉳䊜䈱䋴䈮౉䉍䉁䈜䇯䇸ㄆ੥㕟๮ᤨᦼ䈱ᣣਛ
㑐ଥ䇹䈪䈜䈏䇮䉁䈝䋨㪈䋩䈫䈚䈩䇮䇸ᣣᧄ᡽ᐭ䊶ァ
ㇱ䊶᳃㑆䈱㕟๮䈻䈱ኻᔕ䇹䈪䈜䇯ᣣᧄ᡽ᐭ䈲䈖
䈱ᤨᦼ৻⽾䈚䈩ᷡᦺᠩ⼔䈪䇮㕟๮ᵷ䉕ᢌർ䈮
ㅊ䈇ㄟ䉃䈢䉄䇮ᷡᦺ஥䈮ᱞེᒢ⮎䈱ଏ⛎䉕䈇
䈢䈚䉁䈜䇯䈠䈚䈩䈠䈱䈅䈫䈲䋨㪉䋩䈮ᦠ䈐䉁䈚䈢䇸㒽
ァ䈱ḩᵮ಴౓⺰䇹䇯ర⠧䈱╩㗡䈪䈅䉍䉁䈚䈢ጊ
❐᦭᦮䈲ᾲᔃ䈭ḩᵮ಴౓⺰䈪䈜䇯䈖䈱ᷙੂ䈱
ᤨᦼ䉕䇮䉁䈘䈮ජタ৻ㆄ䈱ᅢᯏ䈫䈫䉌䈋䇮᩵ᄥ㇢
䉌䈱㒽ァ䈱਄ጀㇱ䈮㒽ァ䈱ḩᵮ಴౓䉕ଦ䈚䉁
䈜䇯㩷
䈚䈎䈚ᒰᤨ䈱⷏࿦ኹౝ㑑䈲ᘕ㊀⺰䈏ᒝ䈎䈦
䈢䇯䈫⸒䈇䉁䈜䈱䈲䇮಴౓⸘↹䉕⍮䈦䈢䉝䊜䊥䉦䇮
䊄䉟䉿䈏䉁䈝෻ኻ䈱ჿ᣿䈭䈬䉕⊒⴫䈚䇮ᣣᧄ䈱
ḩᎺ಴౓䈱േ䈐䉕ᒝ䈒‧೙䈚䈢䈖䈫䇮䉁䈢⽷᡽਄
䈱໧㗴䈪䇮✕ᕆ䈮 㪈㪃㪇㪇㪇 ਁ౞䉕↪ᗧ䈜䉎䈱䈏࿎
㔍䈣䈦䈢䈖䈫䈭䈬䈱ℂ↱䈪䇮ḩᎺ಴౓䈲ታ⃻䈚
䈭䈎䈦䈢䇯㩷
㩷 䋴䈱䋨㪊䋩䈱䇮䇸ᄢ㒽ᶉੱ䉌䈱╙䋱ᰴḩ⫥⁛┙ㆇ
േ䇹䈪䈲᳃㑆ฝ⠢䈱ਛ䈪Ꮉፉᶉㅦ䉕╩㗡䈫䈜䉎
Ⓧᭂ⊛䈭ᄢ㒽ㅴ಴⺰⠪䇮․䈮Ꮉፉᶉㅦ䈲ᷡᦺ
⛽ᜬ䉕⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯ᷡᦺ䈲䈇䈦䈢䉖Ṍ䈶
䉁䈚䈢䈏䈠䈱ㆮ⤿䉕⋓䉍┙䈩䈩䇮ḩᵮਛᄩ᡽ᮭ
䈫䈚䈩䈱ḩᵮ₺ᦺ䉕ᓳᵴ䈘䈞䉋䈉䈫⠨䈋䈩䈇䉁䈚
䈢䇯䈖䉏䉕䇸ḩ⫥⁛┙ㆇേ䇹䈫๭䉖䈪䈍䉍䉁䈜䇯
ḩ⫥䉕ਛᔃ䈮䋱䈧䈱⁛┙࿖ኅ䉕૞䉎䇯䈖䈱ㆇേ
䈮䈲ᣣᧄ㒽ァᛄ䈇ਅ䈕䈱ᱞེ䉕૶䈇䇮ᣣᧄ䈱
ァੱ䉅ෳട䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 䈚䈎䈚⷏࿦ኹౝ㑑䈲䈖䈱ḩ⫥⁛┙ㆇേ䉕䉇䉄
䈘䈞䉁䈜䇯䈖䉏䉅࿖㓙⊛䈭⚗♾䉕᜗䈒ᕟ䉏䈏ᄙ
ಽ䈮䈅䉍䉁䈚䈢䇯䈚䈎䈚䈖䈱╙䋱ᰴḩ⫥⁛┙ㆇേ
䈲䇮䈠䈱ᓟ㪈㪐㪈㪍ᐕ䈮╙䋲ᰴḩ⫥⁛┙ㆇേ䈫䈚䈩䇮
੹ᐲ䈲ᣣᧄ䈱᡽ᐭ䊶ෳ⻎ᧄㇱ䈏㒶䈪ᡰេ䈚䈩䇮
ෳ⻎ᧄㇱ䈫ᄢ㒽ᶉੱ䈱౒ห૞ᚢ䈫䈚䈩䉁䈢ታᣉ
䈘䉏䉁䈜䇯䈖䉏䈲ᄢ㓊ౝ㑑䈱ᤨᦼ䈪䈜䇯䈖䈱╙
㪉 ᰴḩ⫥⁛┙ㆇേ䉅䇮᡽ᐭ䈱ᣇ㊎ᄌᦝ䈮䉋䈦䈩
ਛㅜ䈪ਛᱛ䈫䈭䉍䇮㪈㪐㪊㪈 ᐕ䈱ḩᎺ੐ᄌഺ⊒䉕ᓙ
䈧䈖䈫䈮䈭䉍䉁䈜䇯㩷
㩷
䋵䋮ᣣਛ㑐ଥ䈱ォᯏ䈫䈚䈩䈱ㄆ੥㕟๮㩷
㩷
㩷 䋵䈱䇸ᣣਛ㑐ଥ䈱ォᯏ䈫䈚䈩䈱ㄆ੥㕟๮䇹䈪䈲䇮
ㄆ੥㕟๮䈪ᣣਛ㑐ଥ䈮䈬䈉䈇䈉ᄌൻ䈏⿠䈐䈢䈎
䉕ਛᔃ䈮⠨䈋䈩䉂䉁䈜䇯䋱䈧䈲ḩ⫥䈮ኻ䈜䉎ᣣ
ᧄ䈱Ⓧᭂ⊛䈭㑐ᔃ䈫㑐ਈ䈏⴫㕙ൻ䈚䈢䈖䈫䈪䈜䇯
ㄆ੥㕟๮䈱䈖䈱ᷙੂᦼ䇮ᷡᦺኻ㕟๮ᵷ䈱䈞䉄
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䈑ว䈇䈱ਛ䈪䇮ᣣᧄ䈲⛘ᅢ䈱ᯏળ䈫䈚䈩䈖䈱᡽
ᴦ⁁ᴫ䉕ᝒ䈋䈩䇮৻᳇䈮ḩ⫥䈮ㅴ಴䈚䉋䈉䈫䈜
䉎䇯䈠䉏䈏వ䈾䈬䈱᫪䈫ቊᢥ䈫䈱⒁ኒળ⺣䈮䉋
䉎䇮ర⠧᩵䈎䉌⊒䈞䉌䉏䈢ḩᵮ⒅୫䈱໧㗴䈪䈜䇯
䈠䉏䈎䉌੹↳䈚䉁䈚䈢╙䋱ᰴḩ⫥⁛┙ㆇേ䇮䈖
䉏䈲䉅䈦䈫㔺㛽䈭䇮Ⓧᭂ⊛䈭ァ੐ଚ⇛䈮䉋䈦䈩䇮
ḩ⫥䉕ಾ䉍㔌䈚䈩⁛┙࿖ኅ䈮䈚䉋䈉䈫䈇䈉േ䈐䈪
䈜䇯䈬䈤䉌䉅ታ⃻䈚䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯䈚䈎䈚䈖䉏䈏
⸒䉒䈳๭䈶᳓䈫䈭䈦䈩䇮㪈㪐㪊㪈 ᐕ䈱ḩᵮ੐ᄌ䈪
⸒䉒䈳䇸╙䋳ᰴḩ⫥⁛┙ㆇേ䇹䈮ᒰ䈢䉎ᧄᩰ⊛
䈭ḩ⫥䇮ḩᵮ䈱₪ᓧ䈏ᆎ䉁䉎䉒䈔䈪䈜䇯ḩᵮ੐
ᄌ䈲⠉ᐕ䈱ḩᵮ࿖ᚑ┙䈮⚿䈶ઃ䈇䈩䇮䈠䈱ᓟ
㪈㪊 ᐕ㑆䈮䉒䈢䈦䈩ḩᵮ࿖䈏ሽ⛯䈜䉎䈖䈫䈮䈭䉍
䉁䈜䇯ᷡᦺᦨᓟ䈱⊞Ꮲ䈪䈅䈦䈢ት⛔ᏢḸ௾䈏䇮
ḩᵮ࿖⊞Ꮲ䈫䈚䈩ᓳᵴ䈚䈢䈖䈫䈲䈗ᛚ⍮䈱ㅢ䉍
䈪䈜䇯㩷
㩷 䈖䈉䈚䈩ḩ⫥䈮ኻ䈜䉎ᣣᧄ䈱䈎䈰䈩䈎䉌䈱㗔
࿯₪ᓧ䈱㊁ᔃ䈏䇮ㄆ੥㕟๮䉕ᯏ䈮ྃ಴䈚䈩䇮䈇
䈦䈢䉖䈖䈖䈪䈲ᝂ᛬䈚䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮䈠䈱䈅䈫
ḩᵮ੐ᄌ䈮䉋䈦䈩ㆀ䈮䈠䈱㊁ᦸ䈏㆐䈞䉌䉏䈩䇮
ḩᵮ࿖䈱⸒䉒䈳ታ⾰⊛䈭ᬀ᳃࿾ᡰ㈩䇮பఙ࿖
ኅᡰ㈩䈏⛯䈒䈖䈫䈮䈭䉍䉁䈜䇯䇸ᣣਛ㑐ଥ䈱ォ
ᯏ䇹䈫⑳䈏೽㗴䈮ᦠ䈐䉁䈚䈢䈱䈲䇮䈖䈉䈚䈢ḩ⫥䇮
ḩᵮ䈮ኻ䈜䉎ᣣᧄ䈱㗔࿯⊛䈭㊁ᔃ䈏䇮䈖䈖䈪৻
᳇䈮ታ⃻䈮ะ䈎䈦䈩േ䈐ᆎ䉄䈢䈖䈫䇮䈠䈚䈩䈠
䈱ᓟ䈱ᣣਛᚢ੎䈮❬䈏䉎ᣣਛ㑆䈱⎕ዪ⊛䈭ኻ
┙䉕ㄫ䈋䉎䈖䈫䈮䈭䉎䈫䈇䈉ὐ䈪䇮㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䈭
ᗧ๧䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䈫⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷
䋶䋮⚿⺰㩷
㩷
⚿⺰䈱ㇱಽ䈮౉䉍䉁䈜䇯㪈㪏㪐㪋 ᐕ䈱ቊᢥ䈱⥝
ਛળ⚿ᚑએ᧪䇮⚂㪈㪎ᐕ䈮෸䈹㕟๮ㆇേ䈱㓸ᄢ
ᚑ䈫䈚䈩䇮ㄆ੥㕟๮䈏⿠䈖䉍䉁䈚䈢䇯䈠䈚䈩ᦨᄢ
䈱⋡ᮡ䈪䈅䈦䈢ኾ೙ำਥ೙䈱⊞Ꮲᡰ㈩䈱ᛂୟ
䈫䇮౒๺೙ਛ࿖䈱᮸┙䈫䈇䈉䋲ᄢ⋡ᮡ䈲㆐ᚑ䈘
䉏䉁䈚䈢䇯䈚䈎䈚ᣂ䈚䈇ਛ⪇᳃࿖䈱ᚑ┙એᓟ䇮
᳃ਥ౒๺೙䈱࿖ኅᑪ⸳䈱᭴ᗐ䈲ᄙ䈒䈱㒖ኂⷐ
࿃䈮䉋䈦䈩ታ⃻䈏㕖Ᏹ䈮ਇቢో䈭䉅䈱䈮䈭䉍䉁
䈜䇯㩷
ㄆ੥㕟๮⋥ᓟ䈎䉌ᆎ䉁䈦䈢ർᵗァ㑓ᡰ㈩ਅ
䈱ァ㑓ᷙᚢ䈏⛯䈐䇮㪈㪐㪉㪏 ᐕ䈱࿖᳃㕟๮䈮䉋䉎
࿖ౝ⛔৻䈏㆐ᚑ䈘䉏䇮䈖䈱ㄆ੥㕟๮䈱৻ᔕ䈱
ᚑഞ䇮ၮᧄ⊛䈭⋡ᮡ䈏㆐ᚑ䈪䈐䈢䈖䈫䈱㒶䈮䈲䇮
ᣣᧄ䈱᳃㑆ੱ䈱ᄙᄢ䈱දജ䈏䈅䈦䈢䈖䈫䉕ᔓ䉏
䈩䈲䈭䉍䉁䈞䉖䇯ጊ↰⚐ਃ㇢䇮⦟᡽ఱᒉ䉕ᆎ䉄
ችፒṘᄤ䇮᪢ደᐣศ䇮⪨㊁㐳⍮䉌䈱᳃㑆ੱ䈱
⑳೑⑳᰼䉕㔌䉏䈢₂り⊛䈭េഥᵴേ䈏ㄆ੥㕟
๮ᚑഞ䈱㊀ⷐ䈭ⷐ࿃䈪䈅䈦䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䉅䈤
䉐䉖ㄆ੥㕟๮䈱ᚑഞ䈮䈲࿖ౝ䈮䈍䈔䉎ᵴേ䉕
ᡰᜬ䈚䈢൓ജ䇮⪇௟䇮⇐ቇ↢䇮⍮⼂ጀ䈢䈤䈱ᐢ
▸䈭ᡰᜬ䇮ᡰេ䈏䈅䈦䈢䈎䉌䈖䈠䈅䈱ᐢᄢ䈭ਛ
࿖䈏ਛ⪇᳃࿖䈮⛔৻䈘䉏䈢䈱䈪䈅䉍䉁䈜䇯䈚䈎
䈚ᣣᧄੱ䈱㒶䈱េഥ䉅ήⷞ䈜䉎䈖䈫䈲䈪䈐䉁䈞
䉖䇯䈢䈣䈚หᤨ䈮৻ᣇ䈪䈲వ䈾䈬↳䈚䉁䈚䈢䉋䈉
䈮䇮৻ㇱ䈱᳃㑆ੱ䈮䉋䉎ḩ⫥⁛┙ㆇേ䈫䈇䈉䇮
ᱧผ䈱ᱤゞ䉕ㅒ䈮࿁䈜䉋䈉䈭ㆇേ䈏ෳ⻎ᧄㇱ
䈭䈬䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䈩↹╷䈘䉏䈢䈫䈇䈉䈖䈫䉅ᔓ䉏
䈩䈲䈭䉌䈭䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯ᣣᧄ࿖ౝ䈪䈱ቊᢥᡰ
េ䈱േ䈐䈫䇮䉅䈉䋱䈧䈲ቊᢥ䈱㆐ᚑ䈚䈢ㄆ੥㕟๮
䉕ⅽ⸃䈘䈞䉎䉋䈉䈭ḩ⫥⁛┙䈱േ䈐䇮䈖䈱䋲䈧䈱
േ䈐䈏หᤨ䈮ㅴⴕ䈚䈢䈱䈏ㄆ੥㕟๮䈱ᤨᦼ䈱
ਛ࿖䈫ᣣᧄ䈱ၮᧄ⊛䈭㑐ଥ䈪䈅䈦䈢䈫⸒䈋䉁
䈜䇯㩷
㩷 䈠䈱ᓟᣣᧄ䈱ᄢᱜᦼ䈎䉌ᤘ๺䈱ೋᦼ䈮䈎䈔
䈩䇮ァ࿖ਥ⟵ൻ䈏ᣣᧄ䈪䈲ᒝ䉁䈦䈩䉁䈇䉍䉁䈜䇯
䈠䈱ਛ䈪䈎䈧䈩䈱ᣣᧄੱ䈱ቊᢥᡰេ⠪䈲ᢙዋ
䈭䈒䈭䈦䈩䈇䈐䉁䈜䇯৻ᣇ䈱ḩᵮ⁛┙䇮ḩ⫥⁛
┙ㆇേ䉕↹╷䈜䉎䉫䊦䊷䊒䈲䇮᡽ᐭ䉇ァㇱ䈱
ᡰេ䉕ᓧ䉁䈚䈩䉁䈜䉁䈜ᒝജ䈮䈭䈦䈩䈇䈦䈩䇮
䉇䈏䈩䈲࿖䉕᜼䈕䈩䈱ᣣਛᚢ੎䇮ਛ࿖ଚ⇛䈻
䈫⓭䈐ㅴ䉖䈪䈇䈒䈖䈫䈮䈭䉍䉁䈜䇯䈠䈚䈩 㪈㪐㪋㪌 ᐕ
䈱ᢌᚢ䉕ㄫ䈋䈢䈱䈪䈅䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ቊᢥ䈲ᄢᱜ 㪈㪊 ᐕ䋨㪈㪐㪉㪋 ᐕ䋩㪈㪈 ᦬䈮ᦨᓟ䈱ᣣ
ᧄ⸰໧䉕䈇䈢䈚䉁䈜䇯ቊᢥ䈲ว⸘ 㪈㪌 ࿁ᣣᧄ䈮
᧪䈩䈍䉍䉁䈜䇯৻⺑䈮䉋䉍䉁䈜䈫 㪈㪍 ࿁䈫⸒䈉ᣇ䉅
䈇䉁䈜䈏䇮䈖䉏䈲บḧ䈻䈱਄㒽䉕ᢙ䈋䉎䈎ᢙ䈋
䈭䈇䈎䈮䉋䈦䈩㆑䈦䈩䈐䉁䈜䇯䈠䈱䈉䈤 㪈㪉 ࿁䈲
੢๮䈪䈜䇯᡽ᴦ⊛䈭ㄼኂ䇮㚂䈮 ⾨㊄䉕䈎䈔䉌
䉏䈩ᣣᧄ䉕ㆱ㔍႐ᚲ䈫䈚䈩ㅏ䈕䈩䈐䈢䈱䈏 㪈㪉
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࿁䈪䈜䇯ᱷ䉍䈱䋳࿁䈲౏ᑼ䈅䉎䈇䈲㕖౏ᑼ䈱⸰
໧䈪䈜䇯ᦨᓟ䈱ᣣᧄ⸰໧䈪䈅䉎㪈㪐㪉㪋ᐕ䈱㪈㪈᦬䇮
␹ᚭ䈮⚂䋱ㅳ㑆ṛ࿷䈚䉁䈜䇯ቊᢥ䈲᧲੩䈻᧪䉎
䈖䈫䉕Ꮧᦸ䈚䉁䈚䈢䈏ᣣᧄ᡽ᐭ䈲䈖䉏䉕ᜎุ䈚䉁
䈜䇯ℂ↱䈲ቊᢥ䈏䇸ㅪ䉸ኈ౒䇹䈪䉸ㅪ䈫ᚻ䉕⚿䈶䇮
౒↥ౄ䈫䉅ᚻ䉕⚿䉖䈪䈇䉎䇯䇸⿒ൻ䇹䈚䈢ෂ㒾ੱ
‛䈫䈚䈩᧲੩䈮᧪䉎䈖䈫䉕ᜎุ䈚䈢䈱䈪䈜䇯䉇䉃
䈭䈒ቊᢥ䈲␹ᚭ䈪䋱ㅳ㑆ㆊ䈗䈚䉁䈜䇯㩷
㩷 ቊᢥ䈱ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎ᦨᓟ䈱Ṷ⺑䈫䈭䈦䈢䈱䈏
㪈㪈᦬ 㪉㪏ᣣ䇮౓ᐶ⋵┙␹ᚭ㜞╬ᅚቇᩞ䈪䈱䇮䈇
䉒䉉䉎䇸ᄢ䉝䉳䉝ਥ⟵⻠Ṷ䇹䈪䈜䇯䇸ᄢ䉝䉳䉝ਥ
⟵䇹䈫䈇䈉⴫㗴䈲ᣣᧄ஥䈏ᜬ䈤䈎䈔䈢䉅䈱䈪䈜䇯
䈖䈉䈇䈉㗴ฬ䈪⻠Ṷ䈚䈩䈾䈚䈇䈫䇯ቊᢥ⥄䉌䇸ᄢ䉝
䉳䉝ਥ⟵䇹䈫䈇䈉Ṷ㗴䉕ㆬ䉖䈣䈱䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
䈖䈱ਛ䈪ቊᢥ䈲䇮ᣣᧄ䈮ኻ䈚䈩૗䉕৻⇟⸒䈇䈢
䈎䈦䈢䈎䈫⸒䈇䉁䈜䈫䇮ਇᐔ╬᧦⚂䈱ᡷᱜ䇮᠗
ᑄ䈪䈜䇯ᣣᧄ䈲᧦⚂ᡷᱜ䈪᣿ᴦో૕䉕ㅢ䈛䈩
⧰䈚䉖䈣䈪䈲䈭䈇䈎䇯䈠䉏䉕ᕁ䈇⿠䈖䈚䈩ᣣᧄ
䈲䉁䈝ਛ࿖䈮ኻ䈜䉎ਇᐔ╬᧦⚂䉕ᑄ᫈䈚䈩䈾䈚
䈇䇯䈖䉏䉕৻⇟ਥᒛ䈚䈢䈎䈦䈢䈱䈪䈜䇯㩷
㩷 ⚿䈶䈱⸒⪲䈪䇸ⷓ㆏䇹䈫䇸₺㆏䇹䈫䈇䈉⸒⪲䉕૶
䈦䈩䈇䉁䈜䇯ᣣᧄ䈲⷏ᵗ䈱䇸ⷓ㆏䇹䋨ᱞജ䈮䉋䈦
䈩ᆭྋ䈚䇮࿶ㄼ䉕ട䈋䉎䋩䈫䇮ᱞജ䈪䈭䈒㆏ᓼ䈱
ജ䇮㆏⟵䊶㆏ᓼ䈱ജ䈪⋧ᚻ䉕⺑ᓧ䈜䉎䈇䉒䉉䉎
ᐔ๺ᄖ੤⊛䈭䇸₺㆏䇹䇮䈖䈱䋲䈧䉕ᣣᧄ䈲ᜬ䈦䈩
䈇䉎䇯䈬䈤䉌䉕ㆬ䈹䈎䈲ᣣᧄ䈱࿖᳃䈏లಽ䉋䈒
⠨䈋䈩ㆬ䉖䈪䈾䈚䈇䈫䇯䈖䈉䈇䈉⸒䈇ᣇ䉕䈚䈩䈇
䉁䈜䈏䇮ో૕䈱ᢥ⣂䈎䉌⠨䈋䉁䈜䈫䇮䈖䉏䈲ᣣ
ᧄ䈏䇸₺㆏䇹䈮ᚯ䈦䈩䈾䈚䈇䈫䈇䈉䈖䈫䉕⸒䈇䈢䈎
䈦䈢䈱䈲᣿䉌䈎䈪䈅䉍䉁䈜䇯ਇᐔ╬᧦⚂䉕ᑄ᫈
䈚䈩䈾䈚䈇䈫䈇䈉䈖䈫⥄૕䇮䇸₺㆏䇹䈮ᚯ䈦䈩䇮䇸ⷓ
㆏䇹䉕䉇䉄䈩䈾䈚䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈮ઁ䈭䉍䉁䈞䉖䇯䈖
䈉䈇䈉⸒䉒䈳ᦨᦼ䈱ᣣᧄ䈮ኻ䈜䉎ㆮ⸒䉕ᱷ䈚䈩
ቊᢥ䈲ਛ࿖䈮Ꮻ䉍䇮⚂䋴䈎᦬ᓟർ੩䈪䇮⢄⤳≸
䈏ᖡൻ䈚䈩ᱫ෰䈚䉁䈜䇯㩷
㩷 䉅䈉䋱䈧ቊᢥ䈱ᣣᧄ䈻䈱䊜䉾䉶䊷䉳䈏䇸ਃ᳃ਥ
⟵⻠Ṷ䇹䈱ਛ䈮ᱷ䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯ᣣᧄ䈮ኻ䈜䉎
ᛕ್䈱⸒⪲䈏䈅䉍䉁䈜䇯䇸ᣣᧄ䈫䈇䈉࿖䈲ା↪䈪
䈐䈭䈇䇯ᦺ㞲ඨፉ䈱㖧࿖䈱⁛┙䉕଻㓚䈜䉎䈫⸒
䈇䈭䈏䉌䇮㖧࿖૬ว䉕䉇䈦䈢䈪䈲䈭䈇䈎䇹䈫䈇䈉
⿰ᣦ䈱ᛕ್䉕䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯䉁䈢䇮ᣣᧄ䈲䉁䈣
䇸␹ᮭ䈫ำᮭ䉕૬↪䇹䈚䈩䈍䉍䇮ੱ㘃䈱ㅴൻ䇮⊒
ዷ䈮┙䈤ㆃ䉏䈩䈇䉎䈏䇮ਛ࿖䈲䉅䈉᳃ᮭ䈮ㅴ䉖
䈪䈇䉎䈫ㅀ䈼䈩䈇䉁䈜䇯ቊᢥ䈲ㅴൻ⺰䉕㕖Ᏹ䈮
ାᄺ䈚䈩䈇䉁䈚䈢䇯䇸ੱ㘃␠ળ䈲ㅴൻ⺰䈮䉋䈦䈩
⊒ዷ䈚䈩䈐䈩䈇䉎䇯䈠䈱ᵹ䉏䈪⸒䈉䈫ਛ࿖䈲ᣣ
ᧄ䉋䉍䉅䈇䈤ᣧ䈒᳃ᮭ䈮㆐䈚䈢䇯ਃ᳃ਥ⟵䈱䋱䈧
䈲᳃ᮭਥ⟵䈪䈅䉎䇹䈫⸒䈦䈩䇮ᣣᧄ䈱ㆃ䉏䉕ᜰ
៰䈚䈩䈇䉁䈜䇯䈠䉏䈎䉌ᄢ੐䈭䈖䈫䈲䇮䈖䈱ਃ᳃
ਥ⟵⻠Ṷ䈱ਛ䈪䇮ਛ࿖䈻䈱⼊๔䉕ᦠ䈐ᱷ䈚䈩䈇
䉎䈖䈫䈪䈜䇯䈖䈉䈇䈉⸒⪲䉕૶䈦䈩䈇䉁䈜䇯䈖䉏䈲
ේᢥ䉕ᒁ↪䈚䈩䈍⹤䈚䈚䈢䈾䈉䈏䉋䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
䇸዁᧪ਛ࿖䈏ᒝ࿖䈮䈭䈦䈢ᥙ䈮䈲䇮⃻࿷䉒䉏䉒
䉏ਛ࿖䈏೉ᒝ䈎䉌ฃ䈔䈩䈇䉎᡽ᴦ⚻ᷣ⊛䈭࿶
ㄼ䈮䉋䉎⧰䈚䉂䉕ᕁ䈇⿠䈖䈚䈩䇮ᔓ䉏䈭䈇䈪䇮䉅
䈚䈠䈱ᤨ䋨䈧䉁䉍ਛ࿖䈏ᒝ࿖䈮䈭䈦䈢ᤨ䋩䈮䈲䇮
ห䈛⧰䈚䉂䉕ฃ䈔䈩䈇䉎ᒙዊ᳃ᣖ䈏䈠䈱⧰䈚䉂
䉕ᔓ䉏䉌䉏䉎䉋䈉䈮ഥ䈔䈩䉇䈦䈩䇮䈖䉏䉌䈱Ꮲ࿖
ਥ⟵䉕ᶖṌ䈘䈞䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䈖䈱䈖䈫䉕䇮
⃻࿷䇮೉ᒝ䈎䉌⧰䈚䉂䉕ฃ䈔䈩䈇䉎ਛ࿖䈱䉒䉏
䉒䉏䈲䇮᳿ᔃ䈚䈭䈔䉏䈳䈇䈔䈭䈇䇹䈫䇯૗චᐕᓟ
䈱዁᧪ਛ࿖䈏ᒝ࿖䈮䈭䉎䈱䉕੍ᗐ䈚䈩䇮䈠䈱႐
ว䈱᳿ᗧ䉕੹䈱Ბ㓏䈪᳿䉄䈩䈍䈐䈭䈘䈇䈫⸒䈦
䈩䉎䈱䈪䈜䇯䈖䉏䈲⃻࿷䈱ਛ࿖䈮䉅ᒰ䈩䈲䉁䉎
ቊᢥ䈱⼊๔䈣䉐䈉䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䉁䈢⃻࿷䈱ਛ࿖
䈮ኻ䈚䈩䈣䈔䈪䈭䈒䇮ᐢ䈒਎⇇䈱ᒝ࿖䈮ኻ䈚䈩䉅
ะ䈔䉌䉏䈢䇮ቊᢥ䈱ᦨ䉅㊀ⷐ䈭䇮⃻ઍ⊛䈭ᗧ๧
䉕᦭䈜䉎䊜䉾䉶䊷䉳䈪䈅䉐䈉䈫⠨䈋䉁䈜䇯㩷
㩷 䈖䈱䉋䈉䈮䇮ቊᢥ䈲䇮⃻ታ䈱ਛ࿖䈱㕟๮ㆇേ
䈏䇸㕟๮䈭䈍ᧂ䈣䈭䉌䈝䇹䈫ㆮ⸒䈮䈅䉍䉁䈜䉋䈉
䈮䉁䈣䉁䈣㆐ᚑ䈘䉏䈩䈍䉌䈝䇮ਇలಽ䈣䈫⥄ⷡ
䈚䈩䇮⃻ታ䈱ਛ࿖䈮ኻ䈜䉎䈇䉐䈇䉐䈭ਇᐔਇḩ
䉇ᵈᢥ䉕ᦠ䈐⸥䈜䈫หᤨ䈮䇮዁᧪䈱ਛ࿖䈱䈅䉎
䈼䈐ᆫ䇮․䈮࿖㓙␠ળ䈮䈍䈔䉎ਛ࿖䈱ㅴ䉃䈼䈐
㆏䉕䈖䈖䈪᣿␜䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈲䇮ᔓ䉏䈩䈲䈭䉌䈭
䈇䈫ᕁ䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ᄢᄌ᜕䈇⹤䉕䈍⡞䈐䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈩䈅䉍䈏䈫䈉
䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯ᤨ㑆䈏䈤䉊䈉䈬᧪䉁䈚䈢䈱䈪䇮䈖䈖
䈪⚳䉒䉌䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯䈬䈉䉅䈗ᷡ⡬䈅䉍䈏
䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
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㩷
ㄆ੥㕟๮䈫ቊᢥ㩷
㵪ᣣਛ㑐ଥ䈱ォᯏ㵪㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ⮮੗᣹ਃ䋨㔚᳇ㅢାᄢቇฬ⹷ᢎ᝼䋩㩷
䇶ႎ๔ⷐᣦ䇷㩷
䈲䈛䉄䈮㩷
䋱䋮ㄆ੥㕟๮䈱ᱧผ⊛ᗧ⟵㩷
䋨䋱䋩ਛ࿖ผ਄ೋ䈱౒๺࿖䈱᮸┙㩷
䋨䋲䋩ㄭઍ਎⇇䈱↹ᦼ⊛ᄢᄌ㕟㩷
䋲䋮ㄆ੥㕟๮䉁䈪䈱ቊᢥ䈱㕟๮ㆇേ䈫ᕁᗐ㩷
䋨䋱䋩ᦨೋ䈱㕟๮⚵❱䇮⥝ਛળ䈱ᚑ┙㩷
䋨䋲䋩ㄆ੥㕟๮䉁䈪 㪈㪍ᐕ㑆䈱࿖ᄖ੢๮㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ᣣᧄ䈮⚂䋶ᐕ䋨ᮮᵿ⚂䋵ᐕ䇮᧲੩⚂䋱ᐕ䋩㩷
䋨䋳䋩ㄆ੥㕟๮Ḱ஻ᦼ䈱ᦨ㊀ⷐ᜚ὐ䈫䈚䈩䈱ᣣᧄ㩷
䋨䋴䋩ቊᢥ䈱䇸䉝䉳䉝ਥ⟵䇹ᕁᗐ㩷
䋳䋮ㄆ੥㕟๮ᦼ䈱ቊᢥ㩷
䋨䋱䋩ㄆ੥㕟๮ഺ⊒⋥ᓟ䈱ቊᢥ䈱ᄖ੤ᵴേ㩷
䋨䋲䋩ቊᢥᏫ࿖ᓟ䈱ኻᣣ୫᱅₪ᓧ໧㗴㩷
䋨䋳䋩䇸ḩᵮ䇹䋨᧲ർ䋩⒅୫୫᱅໧㗴㩷
䋴䋮ㄆ੥㕟๮ᤨᦼ䈱ᣣਛ㑐ଥ㩷
䋨䋱䋩ᣣᧄ᡽ᐭ䊶ァㇱ䊶᳃㑆䈱㕟๮䈻䈱ኻᔕ㩷
䋨䋲䋩㒽ァ䈱ḩᵮ಴౓⺰㩷
䋨䋳䋩ᄢ㒽ᶉੱ䉌䈱╙৻ᰴḩ⫥⁛┙ㆇേ㩷
䋵䋮ᣣਛ㑐ଥ䈱ォᯏ䈫䈚䈩䈱ㄆ੥㕟๮㩷
䋶䋮⚿⺰㩷
㩷
㩷
㩷
มળ㩷 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯ో૕䈏⚳䉒䉍䉁
䈚䈢䉌✚ว⸛⺰䈏䈗䈙䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈖䈱
ᱷ䉍䈱ᤨ㑆䉕૶䈇䉁䈚䈩䇮䈢䈣䈇䉁䈱䈗ႎ๔
䈮㑐䈚䈩䈗⾰໧䊶䈗ᗧ⷗╬䈗䈙䈇䉁䈚䈢䉌䈍
ฃ䈔䈚䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈲䈇䇮䈍㗿䈇䈇䈢䈚䉁
䈜䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ർ৻ノ䈏ㄆ੥㕟๮䈮䈬䈱䉋䈉䈮㑐ଥ
䈚䈢䈱䈎䇮䈅䉎䈇䈲ቊᢥ䈫䈬䈱䉋䈉䈭ធ⸅䈏䈅
䈦䈢䈱䈎䇮䈠䈱ὐ䉕䈤䉊䈦䈫䈍ᢎ䈋㗿䈇䈢䈇
䉖䈪䈜䈏䇯㩷
㩷
㩷
㩷
⮮੗㩷 ർ৻ノ䈲ೋᦼ䈱ቊᢥ䈮ኻ䈚䈩䈲䈖䉏䉕㩷
ᡰេ䈚䈩េഥ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯ㄆ੥㕟๮䈱ᤨᦼ
䈮䉅ਛ࿖䈮ᷰ䈦䈩䈖䉏䉕ᡰេ䈜䉎ㆇേ䉅䉇䈦
䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈚䈎䈚ㄆ੥㕟๮䈱䈅䈫䈮䈭䉍䉁䈜
䈫ᄢ䈐䈒ᄌ䉒䉍䉁䈜䇯㕟๮ᵷ䈱ਛ䈪ቡᢎੳ䈫䈇
䈉ቊᢥ䈮ᰴ䈓䊅䊮䊋䊷䋲䈱ታജ⠪䇮䈖䈱ቡᢎ
ੳ䈱ᡰᜬ䈮ᄌ䉒䉍䉁䈜䇯ቡᢎੳ䈱䈾䈉䈲⼏ળ
೙䈱⏕┙䇮⼏ળ೙᳃ਥਥ⟵䉕㊀ⷞ䈚䉁䈜䇯ቊ
ᢥ䈱䈾䈉䈲ᄢ✚⛔䈱ജ䉕⊒ើ䈚䈩䇮ઍ⼏೙䉋
䉍䉅䉅䈦䈫䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈱䈅䉎ᜰዉ⠪䈮䉋䉎
⻠Ṷ䈱㓙䈮㈩Ꮣ䈘䉏䈢ႎ๔ⷐᣦ㩷
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౒๺೙䉕ᔒะ䈚䈩䈇䉁䈚䈢䇯ઍ⼏೙䉕ุቯ䈲
䈚䈩䈍䉍䉁䈞䉖䈔䉏䈬䉅㊀ὐ䈱⟎䈐ᣇ䈏㆑䈦
䈩䈇䈩䇮ቡᢎੳ䈫ቊᢥ䈮䈲᡽ᴦ਄䈱⷗⸃䈱
⋧㆑䈏䈅䈦䈢䈱䈪䈜䇯䉁䈢ർ䈲䇮ቊᢥ䈱ᄖ࿖
䈎䉌䈱េഥ䈮ଐሽ䈚䉋䈉䈫䈜䉎᡽╷䉕䇮䈐䈶䈚
䈒ᛕ್䈚䇮࿯⌕䈱㕟๮䉕ᒝ⺞䈚䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 㪈㪐㪈㪊 ᐕ䋳᦬ቡᢎੳ䈏ⴹ਎ಫ䈱ᚻਅ䈮ᥧᲕ
䈘䉏䉁䈚䈢䇯䈠䈱ᤨ䈮ർ৻ノ䈲䇮ቡᢎੳ䉕ᥧ
Ვ䈚䈢䈱䈲ቊᢥ䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉䈖䈫䉁䈪⸒
䈇಴䈚䉁䈜䇯ቊᢥ䈮ኻ䈜䉎ᒝ䈇ਇାᗵ䉕⴫᣿
䈚䈩䈇䉁䈜䇯ᓐ䈱⪺ᦠ䈮䈲䈠䈉䈇䈉䈖䈫䉅ᦠ䈇
䈩䈅䉍䉁䈜䇯䈠䈚䈩ቊᢥᡰᜬ䈎䉌㔌䉏䈩䈇䈐䉁
䈜䇯ቡᢎੳ䈱ᡰᜬ䉕Ꮌ䈦䈩䈱㆑䈇䈏䇮䈠䈱䈅
䈫䈝䈦䈫ർ৻ノ䈫ቊᢥ䈫䈱㑐ଥ䉕⇹㆙䈮䈚䈩
䈇䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䉋䉐䈚䈇䈪䈚䉊䈉䈎䇯䈠䈱ઁ䈗䈙䈇䉁䈜
䈪䈚䉊䈉䈎䇯䈲䈇䇮䈍㗿䈇䈇䈢䈚䉁䈜䇯㩷
⾰໧⠪㩷 వ䈾䈬⮮੗వ↢䈎䉌ḩᵮ⒅୫䈱໧
㗴䈮䈧䈇䈩䈗ᜰ៰䈏䈅䉍䉁䈚䈢䈏䇮․䈮 㪌 ᣣ
એౝ䈮ᣣᧄ஥䈎䉌䈱㄰੐䉕᳞䉄䈩䈇䉁䈜䇯䈠
䉖䈭㊀ᄢ䈭᳿ᢿ䉕䈒䈣䈜䈮䈲ᣣᢙ䈏㕖Ᏹ䈮
ዋ䈭䈇䈫⠨䈋䉁䈜䇯䈠䈱䈅䈢䉍䈱䈗⎇ⓥ䈱ਛ
䈪ቊᢥ䈱⠨䈋䇮䈠䉏䈎䉌ᣣᧄ䈱ኻᔕ䈮䈧䈇
䈩䉅䈉ዋ䈚䈗⺑᣿䈇䈢䈣䈔䈭䈇䈎䈫䇮䈖䉏䈏䋱
ὐ䈪䈜䇯䈅䈫䈲䈖䈱໧㗴䈮㑐䈜䉎వ↢䈱䈗⎇
ⓥ䈲㕖Ᏹ䈮࿖㓙⊛䈮䉅᦭ฬ䈭䈱䈪䇮䈠䈱䈅䈫
䈱ਛ࿖䉇䉝䊜䊥䉦╬䉕฽䉄䈩䇮ቇ⇇䈱䈾䈉䈎䉌
䈱෻ᔕ䇮䈠䈱䈅䈫䈱ᵹ䉏䈮䈧䈇䈩䈗⚫੺䈇䈢
䈣䈔䉎䈫ᐘ䈇䈪䈜䇯㩷
⮮੗㩷 䉁䈝ᦨೋ䈱䈗⾰໧䈪䈜䈏䇮ḩᵮ⒅୫໧
㗴䈮䈧䈐䉁䈚䈩ቊᢥ䈲䇮䉁䈝૗䉋䉍䉅 㪈㪃㪇㪇㪇 ਁ
౞䈱୫᱅䉕䋱ᣣ䉅ᣧ䈒₪ᓧ䈚䈢䈎䈦䈢䈱䈪䈜䇯
䈠䉏䈪ᦨೋ䋵ᣣએౝ䈫䈇䈉ᦼ㒢䉕ಾ䈦䈩䇮䋵ᣣ
એౝ䈮䈍㊄䉕ᷰ䈘䈭䈒䈩䉅䈇䈇䈎䉌⏕⚂䉕䈚
䈩䈾䈚䈇䇯䈠䈱਄䈪ᤐ▵䋨䈠䈱ᐕ䈲䋲᦬㪈㪏ᣣ䋩
䈱೨ᣣ䇮䋲᦬䋱䋷ᣣ䉁䈪䈮⃻㊄䉕ᷰ䈚䈩䈾䈚䈇䇯
䈠䈉䈚䈢䉌㕟๮ᵷ䈲㔌ᢔ䈚䈭䈒䈩ᷣ䉃䈫䇮䉁䈝
⃻㊄䈱₪ᓧ䉕৻⇟䈮ᦸ䉂䉁䈚䈢䇯䈠䈱䈅䈫䈪
ᄾ⚂䈲⚿䈼䉎䈫⠨䈋䈢䈱䈪䈚䉊䈉䇯ᣣᧄ஥䈱
᫪䈎䉌વ䈋䉌䉏䈢᧦ઙ䈫䈇䈉䈱䈲䇮䉁䈝ᄾ⚂
䉕⚿䈹䇯䈠䉏䈮䈲ర⠧䈱᩵䈏੩ㇺ䉁䈪಴ะ䈒
䈫䈇䈉䉴䉬䉳䊠䊷䊦䉕᳿䉄䈩䈇䉁䈚䈢䇯䈠䈚䈩
ቊᢥ䉕ㄫ䈋䈮ᣣᧄ䈱ァ⦘䉕ਛ࿖䈱ㆡᒰ䈭႐
ᚲ䈮ᵷ㆜䈚䈩䇮䈠䈱ァ⦘䉕਻Ꮊ䈱ਃᳰ᷼䋨ਃ
ᳰ὇㋶䈱䋩䈮⌕䈔䈩ቊᢥ䉕㒠䉐䈚䈢䉌䇮ቊᢥ
䈲․೎೉ゞ䈪੩ㇺ䈮⋥ⴕ䈜䉎䇯䈖䈉䈚䈩੩ㇺ
䈪᩵䈫ቊᢥ䈏ળ⺣䈚䈩ᄾ⚂䉕⚿䈶䇮䈠䈱਄䈪
㊄䉕ᛄ䈉䇯䈧䉁䉍ᄾ⚂䉕䉁䈝ᦨೋ䈮⚿䈿䈉䈫䈇
䈉䇯ᣣᧄ஥䈲ᄾ⚂䉕⚿䈹䈱䈮䈠䈉䈇䈉⸘↹䉕
ታᣉ䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉁䈚䈢䇯䈍㊄䉕ᷰ䈜䈱䈲ᓟ
࿁䈚䈪䈜䇯ቊᢥ䈱䈾䈉䈲䈍㊄䉕వ䈮᰼䈚䈇䇯
䈠䉏䈏㘩䈇㆑䈇䈱৻䈧䈪䈜䇯㩷
㩷 䈠䉏䈎䉌䉅䈉䋱䈧䈲䇮ᣣᧄ᡽ᐭ䈱ਛ䈪䉅᩵ᄥ
㇢䇮⋉↰ቁ䋨ਃ੗‛↥䈱㘈໧䋩䇮䈠䈚䈩᫪ᕳ䈫
䈇䈉䈖䈱⸘↹䈮ਛᔃ⊛䈮ട䉒䈦䈢ੱ㆐䈲䇮䈇
䈝䉏䉅ᄾ⚂䉕䉁䈝⚿䈹䈫䈇䈉䈖䈫䈮㊀ὐ䉕⟎
䈇䈩䈇䉁䈚䈢䇯䈠䈉䈜䉎䈫䈠䈱䈢䉄䈱⾗㊄䈱⺞
㆐䈲ᓟ࿁䈚䈮䈭䉍䉁䈜䇯ᒰᤨ╙䋲ᰴ⷏࿦ኹౝ
㑑䈲✕❗⽷᡽䈪䇮⽷᡽䉕㕖Ᏹ䈮▵⚂䈚䈩䈍䉍
䉁䈚䈢䇯䈠䈚䈩⼏ળౝ䈱㊁ౄ䈏⯥ⷞ⋱䇱䈫᡽
ᐭ䈮ኻ䈜䉎ㅊ෸䉕ᒝ䉄䈩䈇䈢ᤨᦼ䈪䈜䇯䉁䈢
೉࿖䉅䇮ᣣᧄ䈏ᛮ䈔㚟䈔䈪㕟๮䉕េഥ䈜䉎䈢
䉄䈮㊄䉕ଏ⛎䈚䈢䉍䈜䉎䈖䈫䈮ኻ䈚䈩䈲㕖Ᏹ
䈮␹⚻⾰䈮䈭䈦䈩䈇䉁䈚䈢䇯వ䈾䈬↳䈚਄䈕
䈢䊄䉟䉿䇮䉝䊜䊥䉦䈏䉁䈝䈠䈱ᖱႎ䉕ត⍮䈚䈩
േ䈇䈩䇮ჿ᣿䉕⊒⴫䈜䉎䉒䈔䈪䈜䇯䈖䈉䈇䈦䈢
๟࿐䈱⁁ᴫ䇮ⅣႺ䈲䇮୫᱅䈱ታ⃻䈮䈫䈦䈩䈲
㕖Ᏹ䈮ਇ೑䈭⁁ᘒ䈮䈅䈦䈢䈫⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯
䈠䈱⚿ᨐ䇮ᣣᧄ஥䈲䈖䈱୫᱅੤ᷤ䉕ታⴕ䈮
⒖䈜䈖䈫䈲䈪䈐䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯㩷
㩷 㪉 䈧⋡䈱䈗⾰໧䇮ḩᎺ⒅୫୫᱅໧㗴䈮ኻ䈜
䉎ቇ⇇䈱෻ᔕ䈮䈧䈇䈩䇯ᣣᧄ࿖ౝ䈱ቇ⇇䈪
䈲ᱴ䉖䈬䈱⎇ⓥ⠪䈏䇮䈖䈱᫪ᕳ䈱ᦠ◲䈱ሽ
࿷䉕⢐ቯ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯ਛ࿖䈪䈲䇮ᄢ㒽䈱⎇
ⓥ⠪䈲ᄢㇱಽ䈏⢐ቯ䈚䈩䈍䉍䇮৻ㇱ䈱⎇ⓥ⠪
䈲䇮䉁䈣⢐ቯ䈎ุቯ䈎⏕ቯ䈪䈐䈭䈇䈫䈇䈉ᘒ
ᐲ䈪䈜䇯บḧ䈪䈲࿖᳃ౄ♽䈱৻ㇱ䈱⎇ⓥ⠪
䈱㑆䈪䈲ุቯ⊛䈭෻ᔕ䈏ᒝ䈇䈱䈏⃻⁁䈪䈜䇯
䉝䊜䊥䉦䈭䈬᰷☨䈱ቇ⇇䈪䈲䇮⢐ቯ⊛䈭෻ᔕ
䈏ᱴ䉖䈬䈪䈅䉍䇮ุቯ⊛䈭෻ᔕ䈲䇮⑳䈱⍮䉎
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㒢䉍䈪䈲䇮⡞䈇䈢䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈞䉖䇯એ਄䈱䉋
䈉䈮䇮࿖㓙⊛䈮䈲⢐ቯ⊛䈭෻ᔕ䈏ᄙᢙ⺑䈫䈭
䈦䈩䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䉁䈣䈗⾰໧䈏
䈍䈅䉍䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈏䇮ᤨ㑆䈱ㇺว䉅䈗䈙䈇
䉁䈜䈱䈪䇮⮮੗వ↢䈱䈍⹤䈲䈖䉏䈪䈫䉍䈅䈋
䈝⚳䉒䉍䈮䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇ᕁ䈇䉁䈜䇯䈬䈉
䉅䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 䈪䈲䋲⇟⋡䈱䈗ႎ๔䈫䈚䈩䇮ർ਻ᎺᏒ┙ᄢ
ቇ䈱ᮮጊብ┨వ↢䈮䇸ㄆ੥㕟๮䈱ᄞ䈫ቊᢥ
䈱⋧೦䇹䈫㗴䈜䉎䈍⹤䉕䈇䈢䈣䈐䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁
䈜䇯ᮮጊవ↢䈲䈖䈤䉌䈱䊂䉞䉴䊒䊧䉟䉕䈍૶
䈇䈮䈭䉍䉁䈜䈱䈪䇮䊧䉳䊠䊜䈫ว䉒䈞䈩䈗ⷩ䈒
䈣䈘䈇䇯㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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㩷
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